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The Festival of Science was organ-
ized for the 10th year in a row by the
University of Zagreb, the British
Council and the Technical Museum in
Zagreb. It is a six-day event which
popularizes science in a simple and
interesting way by connecting the
public, youth, science and media.
The Faculty of Geodesy presented
itself at this year's 10th Festival of
Science to the general public by pop-
ularizing geodesy, cartography and
astronomy: a series of lectures, ex-
hibitions, workshops and other activ-
ities. The Festival of Science in Zagreb
was held from April 23 to 28 in several
locations, and the Faculty of Geodesy
presented itself in the Technical Mu-
seum and with an exhibition at the Fac-
ulty of Geodesy which was organized in
collaboration with the Croatian Car-
tographic Society and the Faculty of
Geodesy. Participation of the Faculty
of Geodesy at this year's Festival was
very successful, and all the lectures
had good attendances.
The Faculty of Geodesy was
presented by following participants
and presentations in the Festival of
Science 2012:
Brankica Cigrovski Detelić
Desetu godinu za redom Sveučili-
šte u Zagrebu, British Council i Tehnič-
ki muzej organizirali su u Zagrebu
Festival znanosti, šestodnevnu mani-
festaciju koja na jednostavan i zanim-
ljiv način popularizira znanost pove-
zujući javnost, mlade, znanost i medije.
Na ovogodišnjem jubilarnom 10.
festivalu znanosti Geodetski fakultet
predstavio se široj javnosti populariza-
cijom geodezije, kartografije i astrono-
mije nizom predavanja, izložbi,
radionica i drugih sadržaja. Festival
znanosti u Zagrebu održao se od 23. do
28. travnja 2012. na nekoliko lokacija, a
Geodetski fakultet se predstavio u
prostorima Tehničkog muzeja i izlož-
bom na Geodetskom fakultetu, koja je
postavljena u suradnji Hrvatskoga
kartografskog društva i Geodetskog
fakulteta. Sudjelovanje Geodetskog fa-
kulteta na ovogodišnjem Festivalu bilo
je vrlo uspješno, a sva predavanja bila
su dobro posjećena.
Geodetski fakultet na Festivalu
znanosti 2012 predstavljali su sljedeći
sudionici:
Brankica Cigrovski Detelić
